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Summary
  This paper examines the woman’s excess of her field of activities in nine-
teenth-century Gothic and sensation literature. Through a close examination of 
Wilkie Collins’ (1824–1889) The Woman in White (1859), I will explore how, 
through his female protagonist, Marian Halcombe, Collins illustrates the woman’s 
ability to travel and move freely through life without the protection of a husband 
or father. Following traditional Gothic writers, Collins identifies ‘home’ as a place 
for heroines to show that their vitality, intelligence and enterprise are just as good 
as male protagonists’ in adventure stories. In The Woman in White, Laura Fairlie, 
Marian’s cousin, is a typical middle-class lady, and is merely an innocent victim 
of patriarchy. On the other hand, Marian with an independent spirit fights against 
vicious male authority, subverting the ideal woman image. Exploring Limmeridge 
House, which is ill-managed by Philip Fairlie, a self-centered, idle man, and Sir 
Percival Glyde’s sinister home, Marian discovers the weakness of a mistress’s au-
thority and the vulnerability of her place. I argue that, getting his heroine to escape 
from male-dominant households and to search another place to feel safe, Collins 
shakes the belief in the nineteenth-century domestic stability in which women are 
expected to feel safe in a prospected place.
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women’s travel
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